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lバ分 JIIl政文化J!j先制hliTFfi数 緊急党持IL判H 丈化財
部川 I{H'，~ l' 'Jげ|数 緊:~I，，~~J1f 'r悼)，制作 合，n '!'iIlJ (T-J')I d礼 ('1数
」ヒ ~Íli 辺 110 107 9 226 6，504，52 I 117 
" 1t 140 104 16 260 1，仙6，0o5 60 
" T 682 2月l II 944 1，582，729 139 1)& 741 202 15 958 967.690 101 
秋 11 17 32 6 75 649.318 8ー
LlJ )f~ 115 7s 1 204 1.060.851 42 
41 16 251 2 169 1.448.097 1 
パυ 城 65 78 16 159 2.059.87R 95 
制 ィ、 85 75 10 170 1.896.471 弓9
I HJ 266 109 1 I 弓86 弓976.738 181 
l市 785 410 5 1.220 3，071.150 18弓
T d々lド守1、 1.040 642 9 1.691 7.772.864 571 
~i J，l 1，汚19 424 12 1.9月 14.312.845 116 
1'1 ノ"内 11 715 393 宅 1.1 13 6.486.467 l汚]
判i dj 31う 351 1 669 3.463.610 151 
，" Il.i 306 340 4 650 2.309.424 177 
11 16 16 6 238 2、85.46汚 79 
+hl I1 203 86 4 293 694.681 18 
11 当1 111 191 6 508 8Y'i.l89 71 
l、 出y 4弓4 122 16 792 2.646.995 195 
防止 86 76 1 16句 2ぽ附則。 29 
|前l 262 281 10 汚53 可067.282 150 
災川 tlJ 615 86 3 704 2.211.879 107 
市 282 214 1 499 901.717 94 
括主 840 433 4 1.277 1.652.140 109 
"4aE 、 自l 1.919 257 22 2，198 1弓おO.Tn 208 
Jに 日え 1 1.401 1，.'B9 2 12，944 10，074.142 Jl9 
)千、 1.226 1.03お 月 2.269 4，917.46汚 186 
ノ.，、 H 1.2月6 264 22 1.542 1.610.571 22.1 
山l 司k rJI 189 18 。 427 .101.575 28 
1; )[i 65 158 2 22弓 1.360.1月2 41 
)1j; +J~ 44 111 2 157 2.495.922 112 
1;，) 11 21:号 106 2 J2J 980.008 61 
!ム J』 100 80 府 188 !弓49.470 53 
UI I I 1.7 74 6 217 487.217 14 
hと ). .~ 48 60 4 12 3.643.024 41 
件 11 4汚 99 2 146 1.4 I 4.912 54 
波旬: 』足 486 79 6 汚71 1月1月691 男7
/'" .II 4弓 13 弓9 1.186.972 3 
l川 726 8日} 8 1.534 1弓08.783 159 
K 559 :W5 17 971 977.828 1.¥9 
l~ 町i 157 108 。 265 3.14.289 74 
t!~ イメ JS9 174 10 543 1.027.741 6弓
k 分 140 130 。 270 9.18.667 49 
，'.， 11M 127 19ミ 。 120 1.214.679 81 
!此 山 ).J 126 1 I!) 246 1.517.<147 61 
キ，i~ 19 11 可 75 647.290 。
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廟恒 2 3 4 5 主圏平均 43 44 45 46 47 
晃掘届件数 大口i 民1!¥I J;t tri 見L京 干潟 持11 悼 I;~ f人11 "ドi屯 高知
件 12‘944 2.269 2.198 1.955 1.691 K91 1-6 12 7弓 75 59 
t曽加率95-96 臥川 熊本 大角、 f日n 1M; 長崎 昨17 主!t;( ~[~ !;， 11WI 
70.5'; 66.64 ぅ g .8~ 57.Wr 53Ag 1-1.6'i'r -7.YIr ー7.9C(， -12.27， 晶 I2.-YIr -13.9悟
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i ~ 分 般研修 導 門 '* 修 特 月'1 研 修
諜 程 ー般探 fl
寺院;B跡 保作科学 過跡保 存 報告書作成 "'川遺跡 埋磁文化財 生産遺跡 通跡地 図 近世械郷 人骨調査
調官課程 銀位 諜 担菅盟課程課 程 盤備2製鰐 謀位 調在謀惇 IH是認位 調査課程 情報課程 関 車 課程 謀位
実施期日 5月12日~ 711 1日~
7月22日~ 8月18日~ lO);jl口~ 10月21FI- 1月1日~ l月12日~!2月23ト 6月l叶 1 JJ28日~ 3fJ 9口~
6月118 7月15日 8月五I:! 事月1日 10月15日 11'1日 t Im!l 日 1 H221:l 1 3月3El1 6J]25DI 9月251:1 12J122H 2月3日 3月18日
定 J; 2 4名 24名 1 6名 1 6名 1 6名 16名 1 6名 24名 3 0名 3 0名 30名 3 0名 3 0名 1 6名
地方公共団 地方公共団 地方公共同地方公共団
体の埋磁文 体の埋磁文 体の瑚蔵文 Ii車の埠蔵文
化財但当喰 化財担当駿 化財担当の 化財担当瞳
日若しくは 日若しくは 主若主し墨く績員 員者Lくは
これに捌ず これに準ず はこ これに醜ず
∞ 支J 象 る者で、発 る布'で、一 " " H " れに揃ずる る者で、一 " " " 





遺跡の発嗣 古代寺院の il!吻の保存 埋磁文化財 遺跡樹最を 占環境f冨l京 遺跡の保存 見やすく読良時間係遺 埋蔵文化財 1生産遺跡の 思峰文化財 城郡跡の調 遺跡から1
調査を進め 調'"研究に に閲する保 の写真蝿影 外討するに 研究のため 樫備に関L みやすい級 I跡の舗在に 行政を托1吋 l調'"法と、 の調査研究 '"と修也に 上した人骨
るために必 関して必要 存科学的信 専に関Lて 慨して、仕に必要なt厚 て必要拡噂 告書の作り 必要"専門 するうえで その成裂を へのG1Sの 必要な専門 の調'"に間
内 2当 安f.iM磁的 伝噂門的知 噂門的知1聾 必裂fA専門 様3障の作成 門的知織と 門的知識と ljと、関以 的知識と伎 :必要は遺跡 もとにした 応用に聞す 的9包括.と伎 して必、安な
知怠と後術 識と技術の と肢街の研 的知識と世 など必要江 校術の研修 技術の研修 学ー術誌編 持jの研修 ・遺物に関 工房誼li;iの る基礎的知 術の研修 JJ;礎的知識
の原修 研修 修 体iの研修 専門的知識 胞の基礎に する』主砲"' 手順方法 識の研修 の研修
の制修 聞する研修 知識の研修 を学ぶ研修
位 当 窓 研究指導部
集詩高温跡 造物処甥 I情報資料室 測量研究室 発掘世辞長il 保存工学 考古 針 両 集iIi遺跡 発掘技術 考古 計 画 僧桜資料室 1i操作 工 学 発蹄技術
研究家 研究豆 研究 研究室 研究室 研究宅 研究室 研究主 研究官 研究室
研修日数 31日 lHI 1 5日 2 5臼 1 5 R 22日 25日 1 1 Fl 9日 9日 5日 6日 7日 lOEl 
延人数 744名 I36 0名 240色 I4 0 0名 240名 :i 5 2名 I4 0 0名 26 4む j2 7 0名 I2 7 0名 I1 5 0名 180名 2 1 0名 1601:'， 
